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ಸಂಗತ ()
ಬದುំ�, ಬದುಕಲು 埓�埬�
–ಪರ音�ೕ埥� ಮ埮�爀ೕ韦�ೌಡ 埊�ಂಗಳ흥�ರು11 Dec, 2013
音�ಾನವ埈�ೂಂ埤�韦� ಸಂಘಷ韲�ퟆ�圁 ퟆ�ಾರಣ韺�ಾಗುವ 韸�ಾሁ埰�ಗಳನು圁� ퟆ�ೂಲ爀埊�ೕಕು ಎಂಬ 埊�ೕ埬�ퟆ� 韸�埉�ಾᬁಗು៟�ಾ雗� 韸�ೂೕದ埢�, 埤�ೕಶದ基�爀 埅�ೕ埅�ತ ಸಂ埠�靐�ಯ基�爀ರುವ ಹು基�ಗಳ흊� 韸�ಾಗೂ ಇತರ ವನ靐�埻�ೕ埍�ಗಳ ಸಂರퟆ�埰� 韸�ೕ韦� 韉�ಾಧ靐�?
ಹು 基� 埤�ಾ៙�ퟔ�ಂದ ದುರದೃಷ␁ವ埤�ಾ៙� 韸�ಾሁಣ ಕ័�ದುퟆ�ೂಂಡವ埢�韦� ನನ圁� ನಮನವನ圁�埵�韲�ಸು៟�ಾ雗�... 
ವನ靐�埻�ೕ埍�ಗಳ흊� 韸�ಾಗೂ 音�ಾನವನ ನಡು埍�ನ ಸಂಘಷ韲�ವ夂 ಅ韊�ಾ埤�ퟆ�ಾಲ埤�ಂದಲೂ ಬ韦�ಹ埢� ಯದ ಒಂದು ಸಮ韉�靐�ퟄ�ಾ埦�埤�. 埥�ೕ ೨೦ 埊�ಾಗ ಅರಣ靐� ಪሁ埤�ೕಶವನು圁� 韸�ೂಂ埤�ರುವ 埊�ಾರತ ದ基�爀, ಸಂರំ�ತ ಅರಣ靐�
ಪሁ埤�ೕಶ埍�ರುವ夂ದು ퟆ�ೕವಲ 埥�ೕ ೪ ರಷು␁. 
  
ಇಂದು ಬಹು៟�ೕಕ ವನ靐�埻�ೕ埍�ಗಳ ಆ韺�ಾಸ 韉�ಾ휞�ನಗಳ흊� ಅ埓�ವೃ埤�휞�ಯ 韸�ಸ埢�ನ基�爀 ಹ埢�ದು ಹಂ埉�韸�ೂೕ埦�韺�. ಅದರಲೂ爀 ퟆ�ಲವ夂 ಅರಣ靐� ಪሁ埤�ೕಶಗಳಂತೂ ಜನ, ದನ, ಕೃ埿� ಭೂ埅�ಗ៙�ಂದ ಮತು雗� 埢�ሁೕಮಂತರ 韜�ೕ埻�ನ ៟�ಾಣಗ៊�ಾದ
埢�韉�ಾ៏�韲� 韸�ಾಗೂ ಎퟆ�ೂ -ಟೂ埢�ಸಂ ಎಂಬ ಅಡ휡�ಗ៙�ಂದ ತುಂ埓�韸�ೂೕ埦�韺�. 
ಇವ夂ಗಳ 埻�ೂ៟�韦� ಇಂದು ಬಹು៟�ೕಕ ퟆ�ಾಡು ಗಳ基�爀 ಲಂ័�ಾ韊�ಾದಂತಹ 音�ಾರಕ ಅ埙�ಕሁಮಣ ퟆ�ಾ埢� 埍�埤�ೕ埢� 埦�ಡಗಳ흊� ಕೂಡ ಮೂಲ ಮರ埦�ಡಗಳ 埊�ಳವ埰�韦�ಯನು圁� ಕುಂ埦�ತ韦�ೂ៙�埅�, ವನ靐�埻�ೕ埍�ಗಳ ಆ韸�ಾರ ಸರಪ埰�韦�
音�ಾರಕ韺�ಾ埦�韺�. 
埊�ಾ埢�ೕ ಜನಸಂ埠�靐�ퟔ�ರುವ ನಮង� 埤�ೕಶದ基�爀 ퟆ�ೕವಲ 埥�ೕ ೪ರಷು␁ ಸಂರំ�ತ ಅರಣ靐�ಪሁ埤�ೕಶ 埍�ರುವ ퟆ�ಾರಣ ಇಂದು ವನ靐�埻�ೕ埍�ಗಳ흊� 韸�ಾಗೂ 音�ಾನವನ ಮು埠�ಾಮು埦� ಸ韺�ೕ韲� 韉�ಾ音�ಾನ靐� 韺�ಾ埦�埤�. ಇದퟆ�圁 ퟄ�ಾವ夂埤�ೕ 埢�ೕ埙�ಯ
ಪ埢�韸�ಾರ ಗಳನು圁� ಕಂಡು៵�埬�ದರೂ, ಆ韺�ಾಸ韉�ಾ휞�ನದ基�爀ನ 韜�ರಂತರ ಬದ埮�ಾವ埰�ಗಳ흊� ಮತು雗� 韸�ಾሁ埰�ಗಳ ಸ㔁埊�ಾವದ基�爀ನ ಬದ埮�ಾವ埰�ಗಳ흊� ಇದನು圁� ಒಂದು ಬ韦�ಹ埢�ಯದ ಸಮ韉�靐�ಯ韊�ಾ圁�埦� 音�ಾ埬�韺�. 韊�ಾಲು圁 ಜನರನು圁� ಬ基�
៟�韦�ದುퟆ�ೂಂಡ ಹು基�ಯ 埍�埉�ಾರದಲೂ爀 ಇ埤�ೕ ಆ埦�ರಬಹುದು. 
ಪሁಸು雗�ತ 埍�ಷಯ韺�ೕ埈�ಂದ埢�, ಆ 韊�ಾಲು圁 埤�ನದ 埍�ಷಮ ಪ埢�埅�휞�埙�ಯನು圁� 韜�埊�ಾퟔ�ಸುವ ಸಂಬಂಧ ನಮង� ಮಂ埙�ሁಗಳ 韸�ಾಗೂ ಸಂ埥�ೂೕಧಕರ 韸�ೕ៙�ퟆ�ಗಳ흊�, ಹು基�ಯನು圁� ಕಂಡ基�爀 ಗುಂ埬�ំ�圁 ퟆ�ೂಲು爀ವ ಆ埤�ೕಶಗಳ흊�, ಹು基�ಯನು圁�
韉�埢�៵�埬�ದ ನಂತರ ಅದನು圁� ಕ埰�囫�ದು埢�ೕ ퟆ�ೂಲ爀埊�ೕퟆ�ಂಬ 韦�ಾሁಮಸ휞�ರ ಹುಚುᬁ 埊�ೕ埬�ퟆ�ಗಳ흊�, ៵�埬�ದ ಹು基�ಯನು圁� ퟆ�ಾ埬�韦� 埓�ಡ埊�ೕퟆ�ೕ ಅಥ韺�ಾ 韸�ಾሁ埰� ಸಂಗሁ韸�ಾಲಯದ基�爀 ಇಟು␁ퟆ�ೂಳᜈ�埊�ೕퟆ�ೕ ಎಂಬ ಚ埉�韲�ಗಳನು圁� ಅವ埮�ೂೕំ�埅�埤�ಾಗ
ನಮង� ಸಂರퟆ�埰�ಾ ವ靐�ವ韉�휞� ಇನೂ圁� 韦�ಾሁಮ ಮಟ␁ವನು圁�  ತಲುಪ埤�ೕ, ಇ埮�ಾ埠�ಾ ಮಟ␁ದ埮�爀ೕ ಸುತು雗�埙�雗�ರುವ夂ದನು圁� ಮನ韦�ಾಣಬಹುದು. 
ತಮង� ಕುಟುಂಬದ ಒಬ霈�ನನು圁� ಕ័�ದುퟆ�ೂಂಡ ퟄ�ಾವ夂埤�ೕ ವ靐�ំ�雗�韦� ಆ ಹು基�ಯನು圁� ퟆ�ೂಂದು 埓�ಡುವಷು␁ ퟆ�ೂೕಪ ಇರಬಹುದು ಅಥ韺�ಾ 韦�ಾሁಮಸ휞�埢�韦� ಅದರ ಬ韦�霅� ಭಯ ಇರಬಹುದು. ಆದ埢� ಅದನು圁� ퟆ�ೂಲು爀ವ夂ದು ಸಮ韉�靐�韦�
ಪ埢�韸�ಾರ韺�ೕ? ಅ埤�ಷು␁ ퟆ�ಾಡು韸�ಾሁ埰�ಗಳ흊� 埢�ೖತರು 韸�ಾំ�ದ ಅಕሁಮ 埍�ದು靐�៙� 埊�ೕ基�韦�, 埅�埬�ಮ埤�휞�韦� 韸�ಾಗೂ 埊�ೕ័�韦�ಾರರ ಗುಂ埬�韦� ಬ基�ퟄ�ಾ埦�ಲ爀. ಇಂದು ಇದರ ಬ韦�霅� ퟄ�ಾರೂ ಚퟆ�ಾರ韺�ತು雗�ವ夂埤�ಲ爀 ퟄ�ಾퟆ�? 
ಒಂದು 韺�ೕ័� ‘ಆ’ ಹು基�ಯನು圁� 韉�ಾퟔ�埅�埤�휞�ೕ ಆದ埢�, ಈ ಸಮ韉�靐�ಯು ಬ韦�ಹ埢�ಯುತ雗�埤�ퟄ�ೕ? 韸�ಾ韦�ಾದ埢� ಇದퟆ�圁 ಪ埢�韸�ಾರ韺�ೕನು? 
ಸ㔁ಲ℁ ದೂರದೃ埿�␁ퟔ�ಂದ ퟬ�ೕ埉�埅� 埈�ೂೕ埬�... 音�ೕ埮�ೂ圁�ೕಟퟆ�圁 ಸ埢� ಎ韜�埅�ದರೂ, ಇನೂ圁� ಬಂ埬�ೕಪ夂ರ, 韊�ಾಗರ韸�ೂ័� ퟆ�ಾಡುಗಳ基�爀 韉�ಾಕಷು␁ ಹು基�ಗ៙�韺�. ಅವ夂ಗಳ흥� 韸�ೂರಬಂದು ಅಥ韺�ಾ ಊರುಗಳ ಕ埬� ಬಂದು ៟�ೂಂದ埢�
ퟆ�ೂಡುವ夂埤�ಲ爀韺�ಂದು ಏನು 韦�ಾ靐�ರಂ័�? ಅವ夂ಗಳನು圁� ಕೂಡ ퟆ�ೂಲ爀埮�ಾಗುತ雗�埤�ퟄ�ೕ?  ퟄ�ಾವ ಆ埤�ಾರದ 音�ೕ埮� ퟆ�ೂಲ爀埊�ೕퟆ�ಂದು 埙�ೕ音�ಾ韲�韜�ಸು៟�ಾ雗�埢�. 
ಈಗ 埈�ೂೕ埬�ದ埢� ಹು基� 埤�ಾ៙�ퟔ�ಂದ 韦�ಾಯ韦�ೂಂಡ ಒಬ霈� 韦�ಾퟄ�ಾಳ흊�, ‘韉�埢�៵�埬�埤�ರುವ ಹು基�, 埤�ಾ៙� 音�ಾ埬�ದ ಹು基�ퟄ�ೕ ಅಲ爀’ ಎಂದು 韸�ೕ៙�埤�ಾ휞�埈�, ಇದퟆ�圁ೕನು 韸�ೕ័�흥�ೕಣ? ಮುಂ埤� ಇ埤�ೕ 埢�ೕ埙� ಪሁ埙�ೕ 韦�ಾሁಮ ದಲೂ爀
ಸಂಘಷ韲�ퟆ�圁 ퟆ�ಾರಣ韺�ಾಗುವ ಇತರ 韸�ಾሁ埰�ಗಳನು圁� ퟆ�ೂಲ爀埊�ೕಕು ಎಂಬ 埊�ೕ埬�ퟆ� 韸�埉�ಾᬁ ಗು៟�ಾ雗� 韸�ೂೕದ埢�, 埤�ೕಶದ基�爀 埅�ೕ埅�ತ ಸಂ埠�靐� ಯ基�爀ರುವ ಹು基�ಗಳ흊� 韸�ಾಗೂ ಇತರ ವನ靐� 埻�ೕ埍� ಗಳ ಸಂರퟆ�埰� 韸�ೕ韦� 韉�ಾಧ靐�? 
音�ೕ埮�ಾ埦� ಈಗ ನ埬�埤�ರುವಂತಹ ಘಟ埈�ಗ័�ಲ爀ವ� ퟆ�ಾ埬� ನ基�爀 ಒಳಗ埬� ಆ埦�ರುವ韺�ೕ 韸�ೂರತು, ಊ埢�ನ ಒಳಗಲ爀. ಆದ휞�埢�ಂದ ಅರಣ靐�ದಂ埉�ನ基�爀ರುವ 韦�ಾሁಮಸ휞�ರು ಕೂಡ ತಮង� 埤�ನ韜�ತ靐�ದ ಚಟುವ័�ퟆ�ಗಳ基�爀 韉�ಾಕಷು␁
ಮುಂ埻�ಾಗሁ៟�ಾ ಕሁಮಗಳನು圁� ಅನುಸ埢�ಸುವ夂ದು ಒ័�ᜈ�ಯದು. 
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ಇ埈�ೂ圁�ಂದು ಮುಖ靐�韺�ಾದ 埍�埉�ಾರ ಎಂದ埢�, ನೂ埢�ಾರು ಜನರನು圁� ಬ基� ៟�韦�ದುퟆ�ೂಂಡು ಗಲು爀 埢�ퟆ�韦� ಗು埢�ퟄ�ಾ埦�ರುವ ಭퟬ�ೕ៟�ಾ℁ದಕರು,  ಅಪ埢�ಾ埤�ಗಳ흊�  ퟆ�音�ಾ 埤�ಾನퟆ�圁 ಅ埻�韲� ಸ基�爀ಸಬ ಹುದು. ತಮ韦� ಸ埢� ퟆ�ಾ埰�埅�ದ埢� 
ಅಂಥವರನು圁� ퟆ�埅�ಸಲು 埢�ಾಷ㰂ಪ埙�ಯವ埢�韦� ಅವퟆ�ಾಶ埍�埤�. 
៵�ೕ埦�ರು 韺�ಾಗ 韸�ಾሁ埰�ಗ៙�ಂದ ಆಕ埅�ង�ಕ韺�ಾ埦� ಸಂಭ埍�埅� ರುವ 韸�ಾಗೂ ಸಂಭ埍�ಸುವ ಇಂತಹ ದುರಂತ ಗ៙�韦�ಾ埦� ಅವನು圁�  ퟆ�ೂಲು爀ವ夂埤�ೕ ಪ埢�韸�ಾರವಲ爀. ಇದರ ಬದಲು ಮಂ埙�ሁಗಳ흊�, ಸಂ埥�ೂೕಧಕರು 韸�ಾಗೂ ಅರ埰�ಾ靐�埤�ퟆ�ಾ埢�ಗಳ흊�,
ಸ휞�៙�ೕಯ ಜನರ ಸಹ埊�ಾ埦�ತ㔁 ಪ埬�ದು ವನ靐�埻�ೕ埍� ಗಳ흊� 韸�ಾಗೂ 音�ಾನವನ ನಡು埍�ನ ಸಂಘಷ韲�ದ 韜�ವ韲�ಹ埰�ಾ 埍�埤�ಾನಗಳನು圁� ರೂ埵�ಸುವ 韜�័�␁ ನತ雗� ಗಮನಹ埢�埅�, ಅದರ基�爀 ಸಫಲ៟�ಯನು圁� ퟆ�ಾಣ 埊�ೕퟆ�ಂಬು埤�ೕ 韸�ಾሁ埰�埵�ሁಯರ
ಮನ埍�. 
ಏퟆ�ಂದ埢�, 韊�ಾವ夂 ퟆ�ೖ韦�ೂಳ흊�ᜈ�ವ ퟬ�ೕಜ埈�ಗಳ흊� 韸�ಾಗೂ ퟆ�ಾಯ韲�ಕሁಮಗಳ흊�, ವನ靐�埻�ೕ埍�ಗಳ흊� 韸�ಾಗೂ ಮನುಷ靐�ರ ನಡು韺� 埊�ಾಂಧವ靐� 埊�័�ಸ埊�ೕퟆ�ೕ 韸�ೂರತು, 埤�㔁ೕಷವನ圁�ಲ爀. 
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